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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes Melitus tipe 1 (DM tipe 1) adalah penyakit metabolik yang ditandai
dengan hiperglikemia kronis dan merupakan efek dari reaksi autoimun yang
menyebabkan kerusakan sel beta pankreas. Sejauh ini, penggunaan insulin seumur
hidup merupakan satu-satunya langkah terapi pada DM tipe 1. Selada merupakan
tumbuhan yang memiliki kandungan antioksidan yang efektif untuk memproteksi
sel dari kerusakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh
ekstrak selada (Lactuca sativa L.) terhadap kadar gula darah tikus putih yang
induksi aloksan. Penelitian ini merupakan penelitian true experiment dan metode
pretest posttest dengan kelompok kontrol. Sampel penelitian ini adalah 27 ekor
tikus putih (Rattus norvegicus) dibagi secara acak ke dalam tiga kelompok, yaitu
ekstrak selada dosis 100 mg/KgBB, ekstrak selada dosis 200 mg/KgBB dan
kontrol negatif. Semua kelompok diberikan perlakuan selama lima belas hari,
kemudian kadar gula darah tikus diukur. Data dianalisis dengan menggunakan ujit
berpasangan. Hasil pengukuran kadar gula darah sesudah perlakuan menunjukan
kadar gula darah rata-rata kelompok kontrol negatif, 100 mg/KgBB dan 200
mg/KgBB adalah 373.78 mg/dl, 305.56 mg/dl, 228.78 mg/dl. Hasil penelitian
menunjukan terdapat pengaruh berupa penurunan kadar gula darah pada
kelompok perlakuan pada dosis 100 mg/KgBB dan 200 mg/KgBB. Hasil analisis
data menunjukan tidak ada perbedaan nyata (p>0.05) kadar gula darah pada
kelompok kontrol negatif dan perlakuan dosis 100 mg/KgBB, tetapi terdapat
perbedaan yang nyata (p
